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Telegramas por al cable. 
SEEYICIO TELEOBATIC© 
Diario de la Marisas. 
BABAXML. 
TELBO-RAMAS D E H 0 7 . 
Madrid, 26 <í« a&rii. 
Ha sido nombrado Presidente de 
la Comisión de Reforma Arancela-
ria para Cuba y Puerto Rico D. Jo-
sé García Barzanallana y vicepresi-
dente de la sección de Puerto Rico 
el Sr. Concha Castañeda. 
E l Imparcial ha publicado un artí-
culo pidiendo que el G-obexnador Qe-
neral de la Isla de Cuba telegrafíe 
los nombres de los oficiales del ejér-
cito que mueran en los combates, á 
2in de evitar la ansiedad de las fa-
milias. 
E l ministro de Ultramar llevará 
boy á la firma de S. M. un decreto 
concediendo la franquisi* postal al 
ejército de la Isla de Cuba. 
Nueva ¥ork, 20 de abril. 
Avisan de Montreal (Canadá), que 
un fuego destruyó anoche los alma-
cenes de tabaco de Mr. Mac Donald, 
los de más importancia que existían 
en todo el Dominio. Muchas perso-
nas al huir de las llamas resultaron 
heridas. De éstas han sido llevadas 
al hospital, algunas, en estado gra-
ve. 
Las pérdidas ascienden á 250,000 
pesos. 
Londres, 2G de abril. 
Comunican al Morniny Post, desde 
San Petersburgo, que el gobierno del 
Japón ha enviado una contestación 
negativa á la nota que le dirigieron 
los ministros de Francia, Alemania 
y Rusia, declarando que si accedie-
ra á las pretensiones de esas poten-
cias, se varia expuesto al peligro d<* 
C Í Í . levantamiento popular. 
Londres, 20 de abril. 
Avisan de Viena al Daily liewa, 
que el gobierno ruso ha pedido al 
del Japón, que evacué el territorio 
de Corea ó que conceda á Rusia un 
puerto que no esté expuesto á he-
larse en los meses de invierno. 
Por su parte el Japón niega tener 
derecho alguno para disponer del teT 
rritorio que pertenece al reino de 
Corea. 
Londres. 26 de abril. 
Dicen de Shanghai* al Central 
News, que ha producido una crisis 
en Pekín el tratado de paz concer-
tado con el Japón, pues muchos ge-
nerales y otros personajes desa-
prueban dicho tratado, prefiriendo 
la continuación de la guerra. 
No se tiene la seguridad de que la 
paz, en las condiciones estableci-
das, sea ratificada por el emperador 
de la China. 
San Petersburgo, 26 de abril. 
L»a Gaceta de San Petersburgo dice 
que si Inglaterra persiste en soste-
ner las pretensiones del Japón, los 
rusos tomarán represalias plan-
teando de nuevo la cuestión del 
territorio de Pamir. 
Nueva York, 26 de abril. 
Telegrafían al Herald desde Co-
rinto, que había llegado á aquel 
puerto el señor Duarte, Vicepresi-
dente del Congreso de Nicaragua, 
con la contestación del gobierno de 
este país al ult imátum que le dirigió 
el Almirante inglés. 
2To se conoce el texto de dicha con-
testación. 
Créese que fuerzas inglesas ha-
yan ocupado esta mañana la ciudad 
de Corinto. 
Los habftantea de ésta estaban 
haciendo preparativos para eva-
cuarla. 
Ha quedado interrumpida la co-
municación telegráfica con Corinto. 
TELEGRAMAS COJEE ftCJALEH. 
Nueva- Torfes abr i l 25, d las 
Si dé la tarde. 
Oce&s esposólas, á $16.70 
Ce&tenea, á $4 83. 
fiescnanto papel comerdai» CO d|T«, de 4i 
6,5 por ciento. 
CtiQlrios sobre LouireB, 00 fijv., (banquí--
ros), á $4.88 ,̂ 
Wem sobre l'íirfs, HO d|T. (bftnquera)» i 5 
francos 18h 
ttam sobre llambargo, €0 dR.t (banquero: ) 
» Bonos regfetrados de los Estados-ünidoe, 4 
por ciento, ft 112^ ex-cupdn. 
Centrtftigag, u, 10, pol. 96̂  costo j fleto, á 
d 2i nominal, 
ídem, en plaza, & 8. 
Bê aiar á buen refino, en plAZA, de 2 3il6 
«213116. 
Artcar tte miel, en plaza, do 2 7il6 á 2 9il« 
•ieles de Coba, en bocoyes, norotnaL 
*1 mercado, firmo. 
ViSNDíDOS: 3&0 bocoyes óe íwtScar. 
Manteca del Oeste, en tercerolas, á $10.10 
á nominal. 
Harina patent Minnesota, $4.30 
Londres, abril 25. 
Aztlcar de remolacha, nominal á 9 l i i , 
Azdcar contrífoga, pol. UO, & 10i 
Ídem regular refino, de 8i3 á 8f 
Consolidados, á lOóf, ex-interés. 
Cescnento, Banco de Inglaterra, 2} por 100. 
Cuatro por ciento español, d 71f, ex-into-
rés. 
París , abril 25. 
Renta, 3 por 100, á 102 francos 30 ete., 
ex- nteréa. 
{Quedaprohibida la reproducción de 
¡os telegramas que anteceden, con arreglo 
al articulo 31 de la Ley de Propiedad 
Intelectual.) 
Recepción en Palacio. 
A las nueve de la mañana de hoy ha 
comenzado el Exmo. Sr. Gobernador 
General D. Arsenio Martínez Campos 
á recibir á las corporaciones civiles y 
militares que deseaban salad arlo. 
Hasta las once habían llegado á Pa-
lacio con el objeto indicado los genera-
les Arderías, Loño, Molins y Pezuela, 
al frente de casi todos los jefes y oficia-
les de los diversos cuerpos del ejército, 
los generales de Marina Arias Salgado 
y Pilón, con la c íivialidad de los baques 
surtos en puerto y los coroneles y jefes 
de compañías sueltas de los cuerpos de 
Voluntarios y Bomberos, con numero-
sísima representación de los mismos. 
Al saludar á S. E . , el General Arde-
ríus, que como Segando Oabo, repre" 
sentaba á todo el elemento armado, el 
General Martínez Campos pronunció 
un extenso discurso, .expresándole lo 
satisfecho que estaba de todos, como 
asimismo su firme resolución de exi-
gir á cada uno el estrecho cumplimien-
to del deber y de castigar las faltas del 
mismo, como cualquiera clase de abuso 
que se cometa por las fuerzas, en daño 
de hombres y mujeres, pues deseaba 
que la guerra se hiciese humanitaria 
mente. 
S. E . terminó su discurso manifes-
tando que esperaba del patriotismo del 
ejército, qae tantas pruebas tiene da-
das, de que cumpliría exactamente con 
su deber, contribuyendo de manera e-
nérgioa á la terminación del movimien-
to insurreccional. 
A continuación del elemento militar 
faeron desfílandopor los salones de Pa-
lacio el Ayuntamiento, el Sr. Obispo, 
el Claustro Universitario, la Audien-
cia, el Instituto de 2a Enseñanza, Di-
rectiva del partido de Unión Constitu-
cional, el Gobernador Regional, Jefe 
de Policía, el Consejo de Administra-
ción, el Banco Español, el Cuerpo Con-
sular y representantes de la Nobleza. 
A las felicitaciones que le dirigiera 
cada una de estas Corporaciones con-
testaba S. E . con frases afectuosas, ha-
ciendo resaltar, que al venir á Cuba no 
había hecho sacrificio alguno, pues 
siempre acataba las ordenes del go-
bierno sin discutirlas, pues ya que la 
Patria tantos honores le había dado, 
era deber suyo que le prestase sus ser-
vicios cuando la nación creyese que los 
necesitaba. 8. E . también reiteró ácada 
una de las Corporaciones que contaba 
tanto con el apoyo de ellas como con el 
de todas las clases del país para sofo-
car en breve plazo la insurrección. 
Dorante el dia de hoy continuará re-
cibiendo S. E . á todas las corporacio-
nes, partidos políticos y personas qoe 
deseen visitarle. 
Según nuestras noticias, esta tarde 
lo efectuarla las directivas del Partido 
y del Círculo Reformista y del partido 
Autonomista. 
o. 
Nuestros lectores saben que en 1° de 
este mes quedó votado en el Congreso 
de los Diputados el proyecto de ley que 
nuestro amigo el Sr. Amblard formuló, 
para facilitar el establecimiento del 
Crédito Agrícola en esta Antill», Pa-
sado ese proyecto al Senado, so eligió 
en 3 del mismo mes laOomisióu que de-
be dar dictamen sobre esa medida lo-
gislativa; pero desde entonces no se ha 
logrado dar el conveniente impulso á 
esa proposición de ley, en cuyo éxito 
favorable y rápido tantas esperanzas 
alientan los hacendados y los demás 
habitantes de esta isla. 
E l 15 de los corrientes el Sr. Am-
blard conferenció con el Sr. Ministro de 
Ultramar, pidiéndole se activara en el 
Senado el dictamen de la Comisión so-
bre ese asunto, y el señor Castellano se 
mostró dispuesto á hacer todo lo posi-
ble en tal sentido. E l 19 nuestro ser 
vicio telegráfico nos decía que conti-
nuaban las gestiones para la presenta-
ción de dicho dictamen 5 y el 23 se nos 
manifestaba que la Comisión del Sena 
do no habia hecho hasta entonces más 
que pedir antecedentes. 
Bien comprendemos que en muchos 
proyectos de ley, los Cuerpos Colegis-
ladores tienen necesidad de tiempo pa-
ra el estudio y resolución de las cues-
tiones ó asuntos sometidos á su examen 
y deliberación. Pero también se nos 
alcanza que algunas medidas legislati-
vas entrañan tanta gravedad é impor-
tancia tan considerable, que requieren 
preferencia sobre otros asuntos, y una 
actividad suma en evitación de profan-
des males. A esta clase pertenece la 
proposición formulada por el Sr. Am-
blard, y votada por el Congreso de los 
Diputados, para establecer el Crédito 
Agrícola entre nosotros. 
E l exceso de producción del azúcar, 
no sólo en las comarcas tropicales, sino 
también en países europeos, ha abara-
tado de tal modo el precio de ese ar-
tículo en los mercados consumido í e s , 
que las consecuencias se hacen sentir 
muy deplorablemente sobre todos los 
productores, pero en especial y de una 
manera muy rigorosa sobre los antilla-
nos. Por lo menos, los de Alemania, 
Austria-Hungría, Eusia, Bélgica y 
Francia, cuentan con subsidios que en 
primas de exportación les facilitan los 
gobiernos respectivos. Tienen además 
las ventajas de baratura en los jorna-
les, de exquisitos perfeccionamientos, 
así en el cultivo como en la fabricación, 
y de la facilidad de obtener, por medio 
del crédito, dada la abundancia de ca-
pitales, cuantos recursos puedan nece-
sitar para el desarrollo de su indus-
tria. 
En Cuba, las circunstancias varían 
por completo. No tenemos primas de ex-
portación, ni es posible pensar en ellas. 
Verdad es que nuestros hacendados, 
con un tesón y energía dignos de todo 
elogio, han hecho frente á las dificulta-
des de la transformación del trabajo, 
han introducido grandes perfecciona-
mientos en los procederes de la fabri-
cación, y en muchas zonas han facilita-
do los acarreos por medio de la exten-
sión de carrileras. Pero en el cultivo 
propiamente dicho los adelantos obte-
nidos no guardan la debida proporción. 
Sobre todo les faltan capitales, y care-
cen de los medios necesarios para obte-
ner los recursos indispensables para su 
industria, á menos de someterse á las 
exigencias de la usura. Así es que la 
actual baja de precios en el azúcar, 
muy gravosa para los productores eu-
ropeos, pasa sobre nuestros hacenda-
dos con mayor rigor, con más desastro-
sas consecuencias. 
E l indicado proyecto de ley tiende á 
disminuir en parte estos males. Una 
vez establecido el crédito agrícola en-
tro nosotros, hay fundadas esperanzas 
de que gruesos capitales se destinen á 
facilitar á los hacendados los medios 
de hacer frente á sus necesidades, sin 
sojetarse á exacciones usurarias; dan-
do á los prestamistas las garantías in-
dispensables para devolver en plazo 
relativamente corto las sumas antici-
padas. 
Pero en el pronto y favorable éxito 
del proyecto de ley están empeñados, 
no sólo los intereses económicos, sino 
también un interés político de trascen-
dental importancia. Si los jornaleros 
de nuestras campiñas no obtienen la 
equitativa remuneración de sus fae-
nas, la penuria, la miseria y el hambre 
se harán sentir muy lastimosamente en 
una numerosa clase social, que contri-
buye por modo eficaz y activo á conso-
lidar en este suelo los beneficios del 
trabajo honrado y diligente. 
Por esto hemos indicado que el pro-
yecto de ley sobre establecimiento del 
Crédito Agrícola en Cuba demanda 
preferencia sobre todos los demás asun-
tos sometidos actualmente á la delibe 
ración del Senado, y requiere un éxito 
pronto y favorable. 
Hay otro motivo que aíecta también 
á los intereses económicos de esta An-
tilla. Nuestro telegrama de Madrid 
nos dijo ayer que la Comisión Arance-
laria, en reunión celebrada con los Se-
nadores y Diputados de Cuba y los re-
presentantes de las Corporaciones in-
sulares, acordó sostener sus anteriores 
resoluciones; esto es, que la reforma 
de los aranceles de aduanas se haga 
conforme á las conclusiones adoptadas 
en la reanión del mes de Febrero, 
las cuales, como tienen carácter de 
transacción, no admiten alteración al-
guna. 
Por otra parte, la comisión que en-
tiende en la reforma prosigue con ejem-
plar actividad, y dándose perfecta 
cuenta de lo urgente que es una defi-
nitiva solución, sus trabajos; y ayer 
mismo ha distribuido estos encomen-
dándoles á cuatro ponencias de su se-
no, que, han de entender, respectiva-
mente, en metales, minerales y maqui-
narias, en tejidos y confecciones, en 
productos agrícolas y sustancias ali-
menticias y, por úitimo, en exporta-
ciones. 
También nos comunica el telégrafo 
que el Ministro de Ultramar se maestra 
muy esperanzado de llegar á ana reso* 
lución armónica entre los intereses eco-
nómicos de Cuba y los de la Península 
en la reforma de los aranceles de adua-
nas. 
Celebraremos muy gastosos qae las 
esperanzas del Sr. Ministro no quedes 
defraudadas en este panto, porque nan-
ea hemos aspirado ni aspiraremos $ 
perjudicar los justos intereses de la pro-
dneción peninsular. 
Lo que deseamos es que desaparezca 
un estado de cosas, verdaderamente 
insostenible, por virtud del cual se sa-
crifica la reciprocidad equitativa que 
debe existir en nuestras relaciones mer-
cantiles con la Península—se perjudica 
á nuestro Tesoro privándolo de cuan-
tiosas sumas, que necesita para hacer 
frente á apremiantes atenciones—y se 
constituye un monopolio que nos impi-
de tener cambios internacionales direc-
tamente con pueblos amigos, para fa-
cilitar así nuestras exportaciones, y 
mejorar nuestra constitución económi-
ca. Pero al mismo tiempo siempre he-
mos abogado por la concesión de una 
ventaja á los productos peninsulares, 
suficientemente amplia para que la in-
dustria genuinamente española pueda 
competir con las extranjeras, sin las 
apariencias ni los efectos del monopo-
lio. 
Por tales motivos hemos lamentado 
que los que tomaban la voz y defensa 
de los productores peninsulares, se 
mantuviesen en una actitud intransi-
gente, y aspirasen á dejar sancionado 
un monopolio, ó un sistema equivalente 
á la exclusión más ó menos encubierta 
del comercio extranjero en nuestros 
puertos. Si el señor Ministro de Ultra-
mar llega á vencer esa intransigencia, 
y sin perjadicar la indastria peninsu-
lar, salva los interés económicos de Cu-
ba, que hoy más que nunca necesitan 
la protección y el amparo del Gobierno, 
tendremos motivos poderosos para en-
salzar la gestión qae tales resultados 
obtenga. 
ASPECTO M LA CI1MD. 
Con motivo de la llegada del general 
Martínez Campos, han continuado en-
galanadas las calles y edificios que lo 
efectuaron ayer y otras muchao. E n -
tre ellas descuellan las de la Muralla, 
O'Reilly y Obispo, y los edificios si-
guientes: 
Casino Uspañol, Circulo B formista, 
Circulo Militar, Cámara de Comercio, 
Centro Asturiano, Asociación de Bepen-
Lécaille y Llanes 
Participan á sus paropianos y al público en gsneral, 
haber recibido el completo surtido de novedades para la 
presente estación de verano. 
HA.BA.N'A MT. 92. T E L E F O N O 137. 
s C 479 _ ISa-lft M 
S I E M P R E E N B A T A L L A . 
L A , O-RAN P E L E T E R I A 
E L B A Z A R m a i i E S . 
Situada en San Bafael esquina á Industria, 
Viene á demofitrar hoy una vez más que ella y sólo ella pnede darle al público artícolos fr68??^ 
por la mitad de lo que Ta l en . Para que todo el mundo pueda yiajar con equipaje sólido y elegante, B E A L i z a , en 
el término de quince días, 
10,000 maletas de chagrén superior, de todos tonos. 
5,000 ídem, suela inglesa, superior. 
9,000 baú le s mundos. 
7,000 sillones de viaje. 
y una poreiOn de cosas más, todas poco menos que regaladas. 
NOTA.—Esta casa tiene constantemente un gran surtido en capas de barragán, seda y capotes de goma, 
cuales rende á precios de fábrica. 
E L BAZAR INGLES, S A N R A P A E L E S Q U I N A A I N D U S T R I A , T E L É F O N O I S W . 
C G50 '10 
VERDADERA 
REALIZACION 
AOI U R . 
F R E N T E 
A L BANCO ESPAÑOL 
Tomás Lancha^ 
1360 aií 16»-15 A 
dieniea, Centro Gallego, Caridad del 
Cerro, Circulo Habarero, Círculo Ale-
mán. Banco JEspa ño i . Cuartel de Bom 
beros Municipales, EotelInglaterra, Con 
svUido Chino, Fábrica tabacos La 
Corona, Sociedad de recreo Di Ga vilán, 
Motel Pasaje, Capa particnlar del Al-
calde MuBicipal y otros machoe ediñ-
oíos, cayos noaibres no reeordaioos eu 
©eto» momentos. 
NECROLOGIA. 
A ana edad avanzada Ija f illecido 
en ei<f>i capital ei antiguo hacendado 
Sr. D. Jrt<íob ) de úu* Royes Gavilán y 
Madan, qnr era mny queridr/y juéta-
mente tBtimado por Jas* bellas prendas 
de oarócter que le adornaban. 
Descanee em paz. 
El 24 del actual fueron inhumados 
t n el Oementerio de Oolón loa restos 
mortales del niño Manuel Rafael Gar-
cía y Maitín, sobiino de nuestro com-
paííeio en la prensa el Ldo. D. Ernes-
to Martía Lamy. 
OTÍCIAS m\mi 
Id. del Regimiento Caballería YolantarioB 
de la Habana, 
Id. del Batallón Tiradoree Volcmtarioa de 
Guanabacoa. 
Id. del Batallón Voluntanoe de Cárde-
nas. 
Aprobando regreso á la Península del Ar-
chivero D. FranciBco lleras y cñcial prime-
ro D. Manuel Medel. 
Se concede el pase á esta Isla del guardia 
civil Martín Angel Oter. 
Id. al Comandante D. Juan Gandullo Lu-
que. . 
Id. á los tenientes de Infantería D. Do-
mingo Portel, D. Manuel Montero y D. An-
tonio Moreno. 
Se destina á esta Isla al primer teniente 
D. Miguel Carbonell Morand. 
Sobre trasporto A esta Isla do donativo do 
la Asamblea de la Cruz Hoja. 
Circular referente á eorteo de alumnos 
para Ultramar 
Id. Id. de los Alumnos ¿o ia Escuela do 
Guerra. 
Se concede abono de pasaje de regreso al 
Escribiente Mayor D. Augusto Boné Alba. 
Plata del cufio espatiol:—8s cotizaba 
álas once del dia:»5J á C descuento. 
Los centenes en la» casas- de cambio 
se pagaban á $ 5 60 j por oantida¿f> 
á $5 62 
I N D I C E D E G U E R R A 
He aquí las dlsposicicnfcs qae afectan á 
«ete Ejéroito, recibidas por ei vapor correo 
Mífitevideo, llegado el 23 de abril. 
Se concede regreso á la Península al ca-
pitán D. Juan López García. 
Se destina á las órdenes del Excmo. señor 
capitán General al capitán de Caballería 
D. Nemesio López Sopeña. 
Se concede prórroga de licencia en la Pe-
nínsula al capitán D. Antonio Boceta Ro-
tiríguez. , 
Se concedo regreso á la Península al ca-
pitán de la Guardia Civil D. Trinitario Sa-
lazar Benesuldi. 
Idem del escribiente D. Pedro Martín Ma 
rín.*""""w ~ " ' .....y.-.*— 
Se destina á las órdenes del Excrao. se-
ñor Capitán General al Teniente Coronel 
de Infantería D. Pablo Arredondo Co-
bos. 
Id. á este distrito al primer teniente don 
Miguel Quadrado Griñan. 
Se deja sin efecto el pase á este distrito 
del primer teniente D. Luis Angulo Esco-
bar. 
Se destina á este distrito al primer te-
niente de Infantería D. Arturo Nario Gui-
llermety. 
Id. á las órdenes del Excmo. Sr. Capitán 
General, al Comandante de Caballería don 
Alejandro Rossell Mena. 
Dejando sin efecto el pase á este distrito 
del capitán D. Pedro Alonso López, y des-
tinando á D. Gonzalo Carnaña Pastor. 
Dejando sin efecto el pase á este distrito 
del segundo teniente D. Crispín Navarro 
Muel. 
Idem del segundo teniente D. José Gon-
zález Martínez. 
Idem del segundo teniente D. "Venancio 
Grarcía Pérez. 
Circular diotando reglas para el pase á 
este distrito. 
Se deja sin efecto el destino dado á seis 
capitanes de Infantería. 
Se confirma como Ayudante de Campo 
del general Carmena al capitán D. Eloy 
Moreira Espinosa. 
Se deja sin .efecto el destino á este distri-
to de oficial tercero de Administración Mi -
litar, D. Manuel Oñak Reinares y se desti- j 
na á D. Antonio García Corral Izquierdo, i 
Se destina á las órdenos del Excmo. señor I 
Capitán General, al capitán D. Pedro Sal- ! 
vat y tenientes D. Luis Bogueria y D. Do- | 
mingo Gutiérrez. 
Id. al capitán de E.M., D. Luis laies Sa- ¡ 
las. 
Id. al capitán de Caballería D. Federico 
González de la Vega. 
Organización de loa batallones de Caza-
dores de Puerto Rico para destino á esta 
Isla. 
Concediendo regreso á la Península por 
redimido al recluta Ignacio García Asilla. 
Concediendo cruz blanca del Mérito Mi- j 
litar á tres oficiales del primer Batallón de 
Voluntarios de la Habana. 
Id, á oficiales de tropa del Batallón Vo-
luntarios de San Juan y Martínez. 
Id. id. del Batallón Voluntarios de Cár-
denas. 
Id. id. del Batallón de Artillería de la i 
Habana. 
Idemidem del Batallón Ligeros de la Ha-1 
baña. 
Id. del cuarto Batallón Voluntarlo6 de la 
Habana. 
CROKICA GEKEEAL 
En la Gaceta de nuañaon- se publica 
rá la Real orden diaponiendo se provea 
por concurso una plaza vacante <íe Pro 
fesor numerario de ía Escuela Noimal 
de Maestras. 
A D. Itamón Prieto Murías se le ha 
concedido una habitación para su mar-
ca de tabaco La Manterga y A los se-
ñores Oarbouell y Oorapañía la ins 
cripción de la de tabacos La I/idus 
trial. 
Se han concedido seis meses de licen-
cia por enfermo al Pbro. don Luis Ale 
jandro M&stelier, médico-racionero de 
la Catedral de Santiago de üuba. 
Los vecinos de la manzana de la ca-
llo de las Virtudes, entre Belaecoain y 
Gervasio, están justamente alarmados 
por la extenaa laguna que se ha forma-
do allí después de la reparación hecha 
'•'u Ffl ú tima délas citadas calles. 
descomposición de las estTn',,adaa 
aguaá constituye un peligro, que ee ha 
puesto en couocimiento dei Sr. Alcalde 
del barrio de San Leopoldo. 
"Oon honda pena comunicamos á 
nuestros lectores, que la grave ehfer-
fernu'dad que tiene postrado en cama 
a este querido miembro, de la colonia 
asturiana; no ha cedido aún, revistien-
do caractéres alarmantes. 
Dios y la ciencia, quieran devol-
ver la salud, por lo cual hacemos fer-
vientes 
amigo, 
votos, a este naístro querido 
B»tá mañana entraron eo puerto lo-í 
vapore*1» Yigilanoix, de Veracruz; Aran 
sas, de Nueva Orleans, y tkm Agustín, 
de Santander y escalas. Este buque 
conduce 791 individuo-*, de ellos 738 
son soldados y 4 sargentop. 
Dicho buque atracó & los maelles de 
los Cocos para hacer el desembarco de 
las tropas, amarrando luego á la boya. 
Abordo del 8an Agustín llegó el pres 
bítero Dr. José Kíño Bidegisa. 
Se han hecho cargo del cafó * Los Pe 
ra'ev', D. Jo^é Vi:a y D. Vij*fit-. 
ranzos. 
Dice JEJ. Correo de Asturias que loa 
señbreti D. Manu.il Oosío, D. Jo*ó M*r 
tínez j D. José G >aa41ez Aguirre, eu 
cargados por D. Víctor Martínez, d<> 
hacer entrega de sa cuadro ta Vuelta 
del Soldado al Centro Asturiaiu>, han 
dado cumplimiento á esa orden eu la 
Ha sido autorizado él Aruntamiento ! ̂  ^ ? n r t f ^J't pre8ent6 8eT 
na. por medio de Mtánta comucncaeióri 
á $a Directiva y depositado el cuadro 
con un precioso marco en la Secretaría 
general. 
A l catedrático del Instituto de Pinar 
del Río, D. José Meralet-. le iia. sido 
concedido anticipo de liceLcia. 
de Saocti-Spíritus para sobvencionar 
oon $15 mensuales la Escuela privada 
del caserío de Loma del barrio de Oa-
baigua». 
Si ha dispuesto que 'éé provea por o 
posición la escuela de entrada para 
varones de Victoria de las Turne. 
Ha sido liombrado Ayudante en pro-
piedad de la Escuela Superior de varo-
nes de Matanzas D. íiian Pasan Ló-
pez. 
Los señores Loychate, Sauz y Ca. 
nos participan qo j .4 vapor Pío ¡ X 
líegó sin novedad á IÚ 
jceveH 25, por la t ••nir'. 
Mañana, sábado, de seis y media á 
ocho de la misma, se celebrarán en la 
iglesia de Kuestra Sr-ñora de Guadalu-
pe sufragios por el eterno descanso del 
alm* de la Sra. Da Doicrea Sotolongo 
y Zayas. 
La Sr:t. Da Sofía B . viuia de Telle 
ría, nos d i c ^ n atenta cifcaltir lo si-
guiente: 
Muy señor mío: 
"Cumplo con el triste deber de poner 
en conocimiento de V. por este medio, 
que el día 25 del pasado marzo dejó de 
existir mi querido esposo D. José An-
tonio C. Tellería y Maruri (q. e. p. d.) 
y que por la cláusula trece de su testa-
mento que había otorgado en esta capi 
talante el Notario D. Luis Rodríguez 
Boyeren 25 de marzo de 1884, tuvo á 
bien nombrarme su albaoea tenedora y 
administradora do sus bienes, por lo 
cual, conforme á la L^y, me he hecho 
cargo de Ja representación que me co-
rresponde, y continuaré, como es con 
siguiente, con los negocios que tenía y 
er)tre ellos con el Almacén de Maderas 
y Barros qu^ poseía en esta ciudad en 
las chiles del Prado núro. 61 y Morro 
núín-ros 60, 62, 64 y 66, á cuyo frente 
segairá el señor don Pedro Angel de 
Maudalúniz, que tenía el. poder de mi 
difunto esposo, y á quien al efecto le 
he otorgado también el mío como tal 
átbacea en 17 dei actual y aate el nota 
rio de Guanabacoa D. Francisco W. 
Armengol. 
COEREO M C I O H A L 
Bel 6. 
? En los días transí. 
! 23 de) actual ee ha-; 
[ plaza 974 tercios de tabaco. 
Se ha concedido anticipo de licencia A propósito di 
para la Península al Catedrático del i que experimenta 
Instituto de Pinar del Rio don José ! rre'.igionario el He. 1). Prudencio Ko 
Mora le i . ' riaga, dice El Heraldo de Asturias en 
sn óitimo número, lo «igaietití: 
Presididos por el eeñor marqués de Mont 
Coruña ayer ôiff> retmiéronse anoche los diputados se 
%. y J ñores Sala, Monieírol, Raeiñol, Cabezas, 
¡ Cañailas, Bustillo, Ferrer, Rossell, Torree 
! Roccfort, Planas, Marín, Loetau, Marianao 
urndos dei 16 al! y los S.-es. Alsioa y Corneí, representantes 
recibido en eeta | de! Fomento del Trabajo, para ocuparse de 
i la fórm ula que han de presentar á lee cubanos 
para e! arreglo de las relaciones comercia 
| les con Cuba. 
i Por unauirnidad se ha aceptado la fórmu 
: la que ha presentad o él Sr. Rosoli, que con 
sis te en modificar ia actnal clasificacióa del 
arancel de Caba asimilándole al de la Pe-
nínsula. 
ia grave dolencia 
nuestro, amigo y co 
25 
modelos i!e abanicos 
todos 
inodelus ¿e ateos 
lodos 
LOS ABANICOS 
P A R A LA TEMPORIBi DE 
se jwmdráa á la venta 
11 COMPLiClENTE, LA ESPECIAL y EL 





5a 25 Id-28 
Hoy á lae cuatro do la tarde volverán á , 
reunirse antiliaoon y catalanes para que 
quellos conozcan la fórmula, y si la acop-
ia las suscribirán jautas y so presentará 
como enmienda al art. 2? dd presupuesto 
—En un telegrama recibido ayer en el 
ministerio de la O.ierra, se da cuenta de un 
hecho sumamente carioso. 
Tres soldados del refílmlento de infante-
ría de Pavía, contrariados porque no les ha-
bía tocado ir á Cuba, y deseosos de compartir 
las glorias y ios asares de U güera con sus 
compañeros de cuerpo, se embarcaron su-
breptlciameLío en el vapor Ciudadde Cádiz 
y ee hallan ya encamino do la isla de Cuba, 
pues el buque zarpó anteayer de Cádiz. 
Aunque militarmente esto constituye de-
lito do deserción, el desertar para Ir á la 
guena habla mnsho enf<»vor del valor y pa-
triotismo de ostoB modestos soldados, á loa 
cuales te lee contiderará como destinados 
voluntariamente, pordonándosoles su falta, 
en atención á en prueba de españolismo. 
Ha firmado S. M. la reina un real de-
creto nombrando gobernador general de 
Fernando Poo y sus depondenolan, al jefe 
de la estación naval del golfo de Guinea, ca-
pitán de fragata D. Adolfo España y Gó-
mez de Humaran, en relevo por enfermedad 
de D. José de la Puerte y Bassabó 
—Coruña 5, 11'30 «.—Mañana embarca-
rán en el vapor trasatlántico San Agustín 
los 740 hombros que forman el batallón que 
del grupo del cuerpo de ejército de la eóti-
ma región va úeauoadc á Cuba. 
La hora de embarque depende de la lle-
gada del San Agustín, que ee supone fon 
deará á la& dos de Ja tarde, 
A las diez de la mfiñana formarán la«j 
fuerzas expedición?!riaa en los respectivos 
cuarteles, vistiende el traj« de marcha. 
El comandante eu jefíi de este cuerpo 
acompañado del seírundo cabo y de los ge-
nerales, jefes y oficiales francos de aervicio, 
revistará lae tropas. 
La oficialidad del regimiento doZ imora, 
y del batallón de Reuí, obsociuiarán ó. la 
fuerza expedicionaria con un raacho ex-
traordinario, vino y tabaco. 
Los sargentos tau-bién obeequmán á los 
compañeros que lee toca embarcar. 
A la trena expedicionaria se le entregará 
el íronorte^del rancbo de la tarde, el reato 
de los haberes de todo el mes y la gratifica-
ción do embarque, recogiéndolos ios capo-
tes que traían á reconcentrarse en esta ca-
pital. . ' 
Hasta última bora se consentirán las per-
mutas entre lee soldados veteranos. 
Las tropat, serán conducidas al muelle 
por los(ficia;e8, que las entregarán en el 
buque al comandante encargado do man-
darlas D. Guillermo Quirós. 
Anteo de embarcar recorrerá la fuerza las 
principales calles, llevando delante la mú-
sica y banda de tamborea del regimiento de 
Zamora. 
Los generales, jefes y oficiales de la 
guarnición irán al muelle á despedir á los 
expedicionarios. 
Reina gran entasiasmo en la población. 
Barcelona 5,5 t.—Se han encontrado en 
el cuartel los contingentes que proceden de 
los regimientos de Aragón, Navarra y San 
Quintín y que van destinados á Cuba. 
Varios comisionados del Ayuntumeoto les 
dietribnyen tabaco y dinero. 
A las tres de la tarde se dirigen hacia el 
muelle entre Eumeroeo gentío. 
Allí eeperan á los soldados les generales 
y autoridades civiles. 
El público vitorea á los militares: algunos 
de los cuales recuerdan que hizo un año qae 
volvieron de la campaña de Melilia. 
Llega el general Weyler y en el acto co-
mienza ei embarque de trospas en vaporci-
tos que ee diaigen hacia el Monttvideo. 
A las cuatro de la tarde terminó el em-
barque. Las autoridades ee trasladan al va-
por recorrienao los alojamientos ydepeeden-
cias. 
La muchedumbre ocupa el muelle, con-
templando el vapor que está rodeado por 
centenares de barcas. 
^ Los eoldadoe, tubidos álas vergas, vito-
rean á España y á las autoridades. 
El público agita los pañuelos. 
El vapor leva anclas con una mar tran-
quila. I *~~ 
Barcelona 5, 6 í.—Acaba de zarpar do 
este puerto el vapor correo trasatlántico 
Montevideo, llevando á bordo 420 soldados 
de los regimientos de Aragón, Guipúzcoa, 
San Qainúa y Navarra. 
El embarque ee ha verificado á las tres 
de la tarde en igual forma que loa anterio-
res, habiendo acudido al muolle numeroso 
gentío. 
Las autoridades civiles y militares han 
obsequiado á los expedicionarioa con taba-
cos y dinero y las músicas militares han 
prestado al acto mayor animación. 
También han embarcado algunos indivi-
duos que debieron marchar en el Reina 
Cristina v que quedaron rezagad-s. 
El Montevideo tocará en el puerto de Va-
leneia para recoger el contingento del ter-
cer cuerpo de ejército. 
F O L L E T I N . 
DOVELA INGLESA 
POR 
H . C O N W A T . 
(Esta revela, publicada por la casa de D. Appleton 
y de Nueva York, ee halla de venta 
en la Galer ía I l i t e ra r ia , 
Obispo, 55.) 
CAPITULO I . 
E L M I S l N T R O P O . 
Como la historia que voy á referir es 
mía propia: como yo soy el héroe de 
estas páginas, un héroe bien insignifi-
cante por cierto, tendré, dentro de po-
co, que decir tentó acerca de mis prc-
pioR as. untos, que bien puedo dedicar 
a-gu - aii líneas á los de otro personaje, 
un personaje en cuya tumba la hi< rba 
ha efetí.do creciendo de^de hace muchos 
aSce. 
Su nombre era Julián Lorena y 
ta propiedad por el simple dere cho de 
compra, habiendo pertenecido antes á 
una antigua y arruinada familia, muy 
conocida en el condado; la adquisición 
fué hecha de una manera tan completa, 
que Lorena se hizo, no sólo de la ñuca, 
sino del mueblaje y hasta délos utensi-
lios más insigniñeantes. 
Una compra de tanta importancia 
hecha por un desconocido á uno délos 
antiguos residentes del condado, alar-
mó, como era natural, á los vecinos de 
por allí, quienes vieren á Julián Lore-
na por algún tiempo con mareada des-
confianza. El por s u parte no dió nin-
guno de esos pasos que un recién veni-
do puede aventurar para abrirse las 
puertas de la socied ad del condado. Lo-
rena no traía ningunas recoruendacio 
nef; no daba una regular contribución 
para la caza (y en verdad no h ibia mu-
cho quo casar en aquella parte). Tam-
! pow por medios t neubiertos daba á 
caga, dtedo el día en que por primera 
Vf z Jo vi , hasta aquel* en que dejó de 
exu tir, era Berstal Abey, una magní-
•fic:- y antigua residencia en aquella 
parte de la selvática Somorsetshire á 
donda aún no han llegado les caminos 
dehkrro. ^ 
Aunque él Eeñor Lorena era un hom 
bre £ cándala do, y, ¿ sobre todo, por su 
eu entender que estuviera de^eoyo de ha-
cer grandes prodigalidades. El sen 
cillamente había comprada á llerstal 
Abel con todas su-i portsuencia?; había 
tomado posesión de su nueva casa, y 
| no se había ocupado para nada de sus 
I vecinos, lo cual incuestionab^Hieute 
j molestaba á éstos en sumo grado. 
| Juliáu Lorena no paraba mientes en 
j tan poori cosa; y ía ve-dad es que. era 
• n n f í rifllns homíir.^H m í a inf;r;»t.i.h^ea q ^ ^ ^ f . ' í.2,r,?Hqne hasta rCT Fa **- ' ano (lelos honras mU iatr,.Ub 
• f • ' • ,t ' . • 
gión en que la vida habría sido inso 
portable. Era Lorena (oon repugnan-
cia escribo estas palabras) un hombre 
enteramente incrédulo en punto á la 
humanidad. Tai vez la vida qae había 
llevado lo condajo á sauaejante estado 
menta!. 
Poco tiempo después supieron eus 
vecinos que no era aquel un individuo 
totalaiente deaconocido, como ellos se 
habían figurado. Las personas que co-
nocían bien la vida de aquel hombre, 
mucho tenían que decir acerca de Ju-
lián Lorena. Pronto se convencieron 
de que el recién venido era acreedor 
por mil razones á la amistad que eüoa 
le pudieran brindar: pero á la vez tam-
bién ee convencieron de otras cosas. 
Lorena había llevado una vida te 
rribie; la más disipada que se pueda 
imaginar; y lo que sorprendía era qao 
hobien* podido conservar la existencia, 
al través de dantos peligros y deaórdív 
nes, y más todavía, q-n a ú i ooasenrá-
ra un * gran p^rte de 3u,s riquezas. Bu 
un tieoripo se creyó que t ído l.o hibíj. 
perdido, porque diasap^reció repaati-
ñámente y nadie lo vió pm-.rauchoa R-
fios; pero resultó que tan sólo había an-
dado vagando porlejiias ti¿rr;í,3. ¿SJ 
había arrspontldo d * sa p v.' do? No;" 
Julián Lorena no era un ho mbre que 
ee arrepintiera fácilmente. 
Pero fuera un buen ó mai hombre, 
es el c iso que nadie deseaba j a rechv 
! zar á Lwe-ia, y f ié ' lo hubiera querido, 
1 U'S.m'rbtt habría entrado á rivalizar 
en la sociedad del condado. Más él veía 
el trato social con la misma indiferencia 
que el retraimiento absoluto; y presto 
comprendieron todos que el nuevo pro-
pietario de Hefstal Abey, era un hom-
bre que no deseaba mezclarse para na-
da coa los de EU clase. 
Parecía incomprensible, no obstante, 
que un individuo hubiera comprado 
una propiedad tan valiosa para insta-
larse en ella y llevar la vida, de un re-
cluso: tanto más cuanto que aquel in-
dividuo estaba en el vigor de la vida 
siendo por añadidura buen mozo y r i -
co, Pero Julián Lorena, era positiva-
mente nn hombre incomprensible. Yo 
por lo menos jarná1» pude conocer á fon-
do su carácter; tal vez poi que nunca 
trató de averiguarlo; y tal vtz, si lo 
hubiera intentado no me habría, sido 
posible adquirir informes fidedignos, 
porque sería muy probable que Jo re-
ferente á su vida de disipación hubiera 
llegado á mi conocimiento al ú timo de 
todos. 
I Ca ando é l compró á Hertal Abey era 
i viudo, y tenía un sólo hijo do'siete 
i ;;ño8 de edad. A este niño le aearioiabá 
| y lo despreciaba alternativamente. Ha-
nía días en que el niño estaba, con él 
de la mañana é Ja noche; habín sema 
ñas en que no lo veía desde ei domin-
go en la me ñaña hasta el sábado en la 
no che, y había meces durante UR cua-
ies Lorena ee iba i d o Dios sab¿ á don-1 
de, dejando al niño al cuidado de los 
Aria dos* I • |VW 
Estuviera él en casa ó fuera, siempre 
procuraba mantener muaho lujo y boa-
to en ella. Gastaba su dinero de una 
manera lastimosa y como ai inda le im-
portara. El sabía que los criados te ha-
bían de robar y á fe que sí lo ha-
cían; pero consideraba esto como debi-
lidades humanas y no ponía ei menor 
reparo en ello, más ¡ay do aquel 6 
aquella que descuidara la cosa más in-
significante relacionada oon su como-
didad ó caprichos extravagantesl Sus 
sirvientes pronto comprendieron las 
excentricidades del carácter de su amo 
y en fuerza de la práctica y el cuidado, 
pudieron conservar sus puestos por 
muchos años enriqueciéndose sin duda 
alguna á costa del dinero mal gastado. 
Como pronto se verá, todo lo quo he 
relatado 6 cuando menos la mayor par-
te, lo supe yo miemo por lo que cía de-
cir. El incidente que á continuaoióa 
voy á narrar y que es parte de la his-
toria del señor Lorena, puedo garanti-
zar quo es auuténtico, porrsua lo oí de 
sus propios labios. 
En el año de 1853, él rogre^ab.i de 
nn viaje á Australia, á donde no me di-
jo que había ido á hacer; pero me sos-
pecho que fué en busca do salud. Venía 
á bordo do un buque do vela, que te-
nía por nombre el "Cisne Negro." Ve-
nían además otros pasajeiG*, éntrelos 
que había hombres, mnjeres y niuos. 
(Se coniinuord.J 
^Qrao 6,12'20 Se ha verificado en 
ujedio del mayor orden el embarque de loa 
goldados deetinados á. Cuba. 
Xjo gentío inmenso adamaba desde loa 
muelles á los expedicionarios. 
También han bajado las autoridades. 
' Machos soldados van provistos de gui-
tarras. 
El Montevideo acaba de levar anclas. 
^-Valencia §} Wlb Han salido para 
el puerto del Grao la^ fuerzas que de este 
distrito marchan á Cuba en el vapor Mon-
tevideo. Antea han sido revistadas por el co-
mandante en jefe Sr. Sotto, en el cuartel de 
San Juan de la Ribera. 
La Diputación provincial y el Ayunta-
miento han obsequiado con un paquete de 
cigarros peninsularea á la clase de tropa y 
con cajas de habanos á loa capitanea y au-
hal ternes. 
Gran gentío se dirige al muelle para pre-
senciar el embarque, al cual también asisti-
rán las autoridades. 
El vapor zarpará á las doce, según ae 
tiene calculado. 
—La votación de ayer aobre el resteble-
oimiento de loa juzgados ha sido muy co-
mentada. 
Los gamaciatas se mostraban muy sa-
tisfechos por la disciplina de sus ami-
gos. 
Votaron contra el restablecimiento los 
señores Sagaata, G-amazo, Maura, López, 
Pnigcerver y Xiquena. Loa amigos del se-
fior Moret y del señor Aguilera vetaron en 
pró. Los conservadores en contra tam-
bién. 
Un colega hace notar que el señor Maura 
y el señor Mellado votaron en contra, á 
pesar de tener en sus respectivos distritos 
cuja población quo EQ quedó sin juzgado 
cuando se suprimieron loa ochenta per el 
gobierno liberal, poniendo aquellos seño-
res el interés geueral del país sobre el suyo 
propio. 
—La casa. Vea-Murgía de Cádiz ha pro-
puesto al gobierno la construcción de seis 
lanchas cañoneras en sus astilleroa, en el 
tórm'no de tres meses, de cuarenta tonela-
das, andar de diez a oncb millas y dispues 
tas para un cañón de Norsdenfeld y ot ro 
revolver. 
Del 7. 
Coruña 6, 10 n. 
A las cinco de la tarde fondeó en este 
puerto el vapor San Agustín, cnyo buque 
ccndacirá á Cuba 740 soldados. 
Mañana á las ocho embarcarán éstos. 
El vecindario les prepara una entusiasta 
despedida. 
Hoy se verificó la revista de las tropas 
expedicionarias. 
Se lea sirvió un rancho. 
A s\> terminación, los jefea del regimiento 
de Zamora y del batallón cazadores de Reua 
arengaron con frases patrióticas á los sol-
dados. 
—El Dia, tratando de los trabajos reali-
zados por representantes de Cataluña y de 
Cuba para llegar á un acuerdo en la cues 
tión arancelaria, dice que lo propuesto por 
los primeros no es en realidad aceptable. 
Y razona de este modo su afirmación: 
•'La importación de España áCuba—dice 
—representa unos 125 millones de pesetas 
(la del último año fué de 127); de los cuales 
corresponden 38 á los tejidos de hilo y de 
algodón, principal industria catalana, y el 
resto á las demás industrias de la Penín-
sula. 
Sucede qce el arancel de Cuba es mucho 
más alto, en general, para todos los produc-
tos que el de la Península, menos en el ra-
mo de tejidos, donde el de la Península ea 
más elevado. 
l.a aaimllaclón traería, por lo tanto, una 
ventaja grandísima para Cataluña, que aae-
guraba y aumentaba eua 38 millonea de im-
portación de tejidos; pero en cambio mata-
ba las pequeñas industrias que ae alimen-
taban de esos 87 millones que se importan 
á Cuba. Esta ea escuetamente la verdad." 
—El general Martínez Campea, junta-
mente con el telegrama de deapedida que 
envió á bordo dei Reina Cristina á loa eeño-
rea de Cánevaa, trasmitió otro también 
muy cariñoao al aeñor ministro de Ultra-
mar. 
—El señor Labra ha recibido el eiguiento 
deapacho telegráfico de la junta directiva 
del partido autonomiata: 
"Junta central unánime aprueba conduc-
ta minoría. 
Otórgale voto gracias. 
Ratifica condenación resuelta movimiento 
inaurreccional. 
Le ruega ofrezca gobierno concursa par-
tido pacificación Oriente y planteamiento 
refoTmzB.—Gálves." 
Desinfecciones verificadas del día 24 por 
la Brigada de los Servlcioa Municipales. 
De enteritia 1.—De tuberculosis 4.—De 
difteria 1.—De gangrena 1.—De gaatro en-
teritis 2.—Da Tifus 1.—De viruelas 1.—De 
pneumonía 1.—Metritia puerperal 1.—En-
teritis infecciosa 2.—Pesino agudo 1. 
Total 16 De las defunciones del dia de 
hoy. 
REGISTRO CIVIL. 





Doña María de loa Angeles Llana, blanca, 
hija natural de don José. 
Doña Amable Anduyar Gil, blanca, hija 
legítima de don Amable. 
Don Doroteo Vázquez Lorenzo, blanco, 
hijo legitimo de don Manuel. 
Doña Gertrudis Llorensy González, blan-
ca, hija legítima de don Salvador. 
JESÚS MASÍA. 
JESÚS MARIA. 
Don José Echeverras, Cienfuegoa, blanco, 




Don Domingo Soler, Barcelona, blanco, 
57 años, casado, Lagunas 85. Nefritis su-
purada. 
Don Servando Francisco Sánchez, Haba-
na, blanco, 6 meses, San Miguel 205. Me-
ningitis. 
Bruno Bellesteio, Habana, negro, 1 y me-
dio años, San Cregorlo. Entero colitis. 
Angel Herrera, Habana, negro, 2 años, 
Soledad 11. Bronco pneumonía. 
Don Joaqaín Calí y Rabel, Habana, blae-
co, 10 años, San Miguel 202. Disentería. 
Un deaconocido, blanco, alcoholismo. Lle-
vado al Necrocomio. 
Don Manuel Angel Gómez, Habana, 
blanco, 5 años Príncipe 21. Enteritis cró-
nica. 
Doña Teieaa Llovió Rodríguez, Habana, 
blanca, 36 ños, Univera idad 9. Asfixia. 
CERRO. 
Fernando Piedra, Cantón, blanco, 75 a-
ños, soltero, La Misericordia. Afección car-
diaca. 
Genaro Ayom, Cantón, blanco, 68 añoe, 
soltero, La Misericordia. Tuberculosis. 
María Irene Montano y Torren, negra, 2 
y medio años, Moreno 5 (Cerro). Fiebre t i -
foidea. 
Don José Joaquín Zuazo y Zóazo, Haba-
na, blanco, 14 messí, Cerro, 609. Enteritis 
aguda. 
















Doña Antonia de la Paz, Habana, blanca, 
94 años, soltera, Paula 27. Senectud. 
BELÉN. 
Doña Elvira Cardona, Barcelona, blanca, 
28 años, soltera, Luz 78. Nefritis parenqui-
matosa. 
Don Waldo Ortega Rodríguez, Logroño, 
blanco, 50 años, casado, San Isidro 5U. In-
suficiencia mitral. 
i f i r E R T g R E P E N T I N A 
En el placer que existe en la esquina de 
la calle de Aramburo y Hamel, fué encon-
trado el cadáver de un individuo blanco, 
conocido por "Vizcaya," pero ein que ae se-
pa cuales sean sus nombres y generales. 
Dicho individuo, muy aficionado al al-
cohol, falleció repentinamente. El cadáver 
fué remitido al Necrocomio para hacerle la 
autopsia. 
CAIDA D E UN C A B A L L O 
Como á las doce de la mañana de ayer, 
se presentó en la celaduría del segundo ba-
rrio de San Lázaro don Manuel Rey, natu-
ral de la Coruña, de 36 años, casado y de 
oficio jornalero, exhibiendo un certificado 
del médico de guardia en la casa de soco-
rros de la segunda demarcación, por el que 
consta haber sido curado por primera vez 
de la fractura de la fractura de la clavícu-
la izquierda, siendo su estado de pronós-
tico grave. 
Refiere Rey, que dicha lesión la sufrió ca-
sualmente el domingo último, al caerse de 
un caballo en los momentos de transitar 
por la calle de San José esquina á Marqués 
González. 
H U R T O P E DOS C A B A L L O S 
En la madrugada, de ayer una pareja de 
Orden Público, ocupó en la calle de San 
Francisco esquina á Espada, dos caballos 
• que fueron abandonados por un individuo 
¡ blanco á quien don Silverio B. Alvarez le 
• había dado la voz de ¡ataja! por haberle 
i hurtado dichos caballos del patio de su do-
• micilio. 
Los caballos ocupados fueron puesto á 
disposición del señor Juez de Instrucción 
del Pilar. 
A S A L T O Y R O B O 
A las dos de la tarde de ayer, el guardia 
de Orden Público número 223, de servicio 
de puerta en el Cuartel déla calle del Cam-
panario esquina á Figuras, presentó en la 
celaduría de Chavez á D. Bernardo Pazos 
Figueredo, dueño de una carbonería, que se 
le habia presentado momentos antes, ma-
nifestándole que al transitar por la calle 
del Rastro esquina á Belascoain, fué asal-
tado por dos morenos desconocidos y mala-
mente vestidos, habiéndole quitado uno de 
ellos un pañuelo con veinte centenes que 
llevaba dentro de la camisa, cuyo dinero se 
lo iba á prestar á un amigo suyo nombrado 
D. Ramón Ordoñez, para comprar una car-
bonería. 
Los asaltantes, después de cometer el ro-
bo, le dieron un empellón á Pazos, mientras 
con un cuchillo que sacó uno de ellos, le 
causaron una herida entre los dedos meñi-
que y anular de la mano izquierda, empren-
J i dlendo la faga, sin que les diera la voz de 
' \ataja! por temor de que fuesen á hacerle 
| algún daño. 
• El celador del barrio, haciendo un con-
cienzudo estudio de este suceso, saca en 
j consecuencia, segúa su criterio, que dicho 
¡ suceso pmde ser dudoso, por manifestar el 
Sociedad de Instrucción jr Recre) 
D E L 
I P I I J A . I R / . 
S E C R E T A R I A . 
L a Junta D lectiva de este Instituto ha toordai) 
celebrar el pn'.^mo dominingo 28 un praa baile coi 
la P R I M E l i ». O R Q U E S T A D E F E L I X CBÜZ, 
completa, tic udmlten socios hasta última hora coa 
arreglo al Reglamento. 
E l Seoretario General, Manuel Pórtela y Matebi. 
4931 U-26 21-27 
A S O C I A C I O N " 
D E 
Sepeiintss i Conmio de la Mana 
S E C R E T A R I A . 
Ten'eado ea cuenta que se esti propagando rápi-
damente por esta capital la enferaiedaa variolosa j 
á fia de evitar en lo po-ible á los Sres. Asociados tan 
terrible dolencia, esta Sección acordó ampliar el ser-
vicio de vaoun ición que tenía establecido, y al efoc -
to ha señalado para el mitmo, las hora* y días qui 
! siguen: 
| E n el Centro: los j aaves de 7 i á 9 de la noche y los 
; domingos de 2 i 4 de la tarde. 
E n la Quiuta de 8aUi': todos los díaa li cualquier 
; hora. 
Lo que se publica pf ra conocimiento de los seño-
res Asooiaeos á qaieueE se advierte que la vacuna-
ción la efectuará uno de los Srea Médicos de la 
Quinta de Salad, sin retribución de ninguna especie, 
acreditando tau solo ser socio cou la presentación 
del recibo de cuota. 
Habana, 25 de Abril de 1895.—El Scctetario, M. 
Panlagua. 48C5 5»-25 81-28 
A las 4 de la madrugada de hoy so de-
claró fuego en un cuarto interior, de la casa 
¡ número 110 de la calle de Cuba, residencia 
¡ de D. Pedro Otero, habitación que estaba 
j dedicada á depósito de muebles viejos. 
¡ En los primeros momentos aondió la bom-
¡ ba municipal Virgen de los Desamparados, 
la que estacionada en la caja: de agua de la 
i calle de Hiela esquina á Cuba, tendió una 
manguera, con la que eontribujó á la com-
1 pleta extinción del fuego. 
La pareja de O. P. números 654 y 590 
prestó muy buenos semeios, desde los pri 
meros instantes, en unión del celador del 
barrio Sr. Vera, quienes evitaron que las 
llamas se propagaran á una habitación con-
tigua contigua en que dormía una señora. 
Aunque la bomba Osrvantes, del Comer-
tZ'™fíÍ*l l ^ J l l ^ ^ l Í T ^ ; 1 peíJudicadíVu; ellSo ̂ 0^1°áe su nó, por estar el fuego dominado casi por \ ^TnJ^ñ! tA_ ^ n t r ^ A^Í™* ñ i n * n ™ compieío; dándosele la señal de retirada á 
t 
I B . 3 P . Z D . 
X«a Sra. Doña. 
DOIOM M m o y Zafas 
Viuda de Xenes. 
Que falleció en 7 de a\)ril de 1895. 
El f & yr.lo 27 del presente fíe ce-
lebraré:! sufragios por el étemo 
deseans . de eu aima en la Iglesia 
de ÍTae-tira Señora de Guadalu-
pe, de seis y media á ocho de la 
mañana. 
Suhortnanoy sobrinos rnegan 
á las personas de su amistad les 







Garrafones de 16 litros, 2 . 
JDesenentos proporcionales á l a importancia de las compras. Se admite 
í a p l a t a con el descuento de plaza. Los gastos de embarque y fletes serán por 
cuenta de los compradores. 




Í H 1 6 0 . 
ÜNA C U R A P O S I T I V A . — E l afamado R E M E D I O D E L D O C T O R SIMPSON es d» un valer r e -
eonocido para oarar esta enfermedad; 8!isefectos aon milagrosos; en todos los países qae se ha introducido 
ha dado resultados admirables. E l Dr. Slmpson dedicí su vida al estadio de este terrible mal y al final se 
convenció que la fórmul» qae presenUba era la mejo-combinación qne podía a Iministrarse. Lóense los 
prospectos ano acompañan el pomo. D E V E N T A POR J O S E SARRA. HABANA. 
C664 10a-16 
CflfflPEIMIRSE! 
Si , eeñores colegas; hay que comprimirse. 
S I que pretezma competir con el 
20 y 
PIERDE PAN Y PIERDE PERRO. 
J É L O A - I B - A I D O I R / E I O X I B I I R . 
Encajes riqísimos de Sajonia, i 6 rs. pieza. 
Encajes ingleses finísimos, á 4 y 2 rs. pieza. 
Encajes "Mosca", "Torchon", "Prayet", á 40, 30, 
15 cts. vara. 
Cubiertos rusos inalterables, á 25 cts. cucliara y tened or. 
Cnbiertor tonquinoises, á 50 cts. cuchara y tenedor. 
Cucharillas de café, á 15 y 20 cts. una. 
Platos pintados para decorar habitaciones, á 50 cts. 
Cafeteras francesas, filtros, para 4 y 8 tazas, á 20 y 40 cts. 
Tasas de China pira caldo y café, á 25 cts, 
Vaselina perfumada, a 15 cts, pomo. 
Polvos ea medio kilo, Velouté, á 20 cts, paquete.-
Agua de quina en litro, í 50 cts. 
Lavabos 'Tríncipe de Gües," á $4.25 uno. 
Lavabos "aalatea," a $10.60. 
Hemsas de msple. 3 estantes, á 50 cts. 
Kemessa do cintas de fantasía. Bemesas de gorros y capotas. Remesas 
^ojagaetes. Remesas de perfuraería. 
TODO FRESCO Y TOBO S U E T O . 
BAZAR I N G L E S 
feliano ^ 2 , á tres puertas de La Casa Grande 
q 7H ' JL ft'.t 3i-26 ld-28 
los pocos momentos. 
Se ignora el origen del fuego. 
R E Y E R T A E N T R E M U J E R E S 
En la mañana de ayer el celador del ba-
rrio del Príncipe encontró en la calzada de 
Zapata, á una mnjer blanca y una morena 
qne estaban en reyerta. 
Detenidos que fueron dijeron nombrarse 
D* B. R. V., vecina de la calzada de San 
Lázaro y la morena F. C. residente en la 
calle déla Samariíana, exponiéndola pri-
mera que la última á causa de tener celos 
de su concubino le babía sacado con enga-
ño de su domicilio, lleváodola á la citada 
calzada de Zapata, donde la Insultó y dió 
de golpes. 
Reconocida qne fué en la casa de socorro 
la B. E. V., certificó el médico de guar-
dia, que presentaba una contusión en el 
tercio de la región occipital, y varias más 
de segundo grado en la cara, siendo todas 
ellas de pronóstico leve, salvo accidente. 
El celador del Príncipe levantó el corres-
pondiente atestado y con él dió cuenta al 
Sr. Juez Municipal del Vedado, ante cuya 
autoridad fueron citados de comparendo 
las detenidas. 
EN IÍA C A L Z A D A » E C R I S T I N A . 
La pareja de Orden Público números 645 
y 476 presentó en la celaduría del barrio de 
Atarés, después de haber sido curado en la 
casa de socorro de la cuarta demarcación 
de una herida leve en la región pistoral iz-
quierda á D. Antonio Baño y Baño, por ma-
nifestar que transitando por la calzada de 
Cristina esquina á Concha le salieron al 
encuentro dos pardos desconocidos, uno de 
ellos marcado por las viruelas y otro bizco, 
quienes le Infirieron dicha herida con un 
cortaplumas, al quitarle un reloj de plata 
con leopoldina de metal, un peso plata y 
varias calderillas. 
Los autores de este hecho fueron perse-
guidos por el vigilante de la celaduría de 
Luyanóy guardias de Orden Público nú-
meros 152 y 6, hasta que lograron internar-
en el punto conocido por el manglar por 
donde desaparecieron. 
El celador de Ataros dió cuenta de esto 
al Sr. Juez de guardia. 
R O B O 
propiedad, mientras que rdinez dice que 
aquel le debía diez centenes, pero que le 
había pedido sobre esta cantidad 75 pesos 
más, para hacer un negocio; dinero que 
quedó Pasos en llevarle ayer. 
Sin embargo, el expresado celador no 
queriendo cargar con responsabilidades al 
fallar este pleito, dió cuenta de ello al Juz-
gado de Guardia. 
E X I G E N C I A D E D I N E R O . 
El celador del barrio de Atarés Sr. Quin-
tanal, auxiliado de los vigilantes núms. 7 y 
163, detuvo en la noche de ayer á D. Ma-
nuel Diaz y D. Fermín Diaz, vecinos de la 
calzada de Jesús del Monte 210, por haber 
manifestado D. José Barrera Hernández, 
que dichos individuos le exigían cuatro on-
lias de oro por devolverle un caballo, que 
zace pocos días se le escapó de su domici-
ho. 
Los detenidos, que fueron remitidos al 
Juzgado de Guardia niegan la acusación, 
pero loa señores D. Ramón Pendás, D. Fran-
cisco González y D. Vicente Pérez, mani-
fiestan ser cierto que dichos individuos hl -
cieron la exigencia de dinero á Barrera. 
C I R C U L A D O S 
El celador del Criato, detuvo á la morena 
Adela Alvarez, meretriz sin domicilio fijo 
por encontrarse reclamada por el Juzgado 
Municipal de Belén, según circular déla 
Jefatura de Policía del día 20 del mes ac-
tual. 
También el celador de Atarés, detuvo á 
los pardos Manuel Orta Martínez y Pauli -
no Sotolongo, porque se hallaban reclama-
dos, respectivamente, por los Juzgados 




SECCIOIÍ DE RECREO Y ADORNO. 
8ECRBTAJUA. 
Arbitrio de recursos para la Casa 
de Salud. 
Autorizada la Sección para celebrar un espléndido 
baile de pecsión el próximo domingo 28 del corren-
t«, se anuncia por esta medio para oonocimionto ge-
Ayer tarde, se constituyó el celador del í ^sicefón8 Be5ore8 £0c!o9' á cnyo 5atrioti8!ao aí,ela 
barrio de Marte en la casa número 178 de ' 
la calle de San Nicolás, residencia de doña 
Rita Moreno de Herrera, por haber tenido 
SE ESPERAN 
Abril 27 OliTetts: Tampa y Cayo-Hueso. 
„ 28 S&ra'o<r»: fíneva-York. 
... 28 Cind id de Cádiz: Veraoru* y sécalas. 
29 Hah-inu.: Colón v eaoalat. 
30 Satnmira: Liverpool y escala».. 
Mayo 2 Mig leí Qallarf: Barceiona y encala». 
2 Antonio López: Santander y escala». 
4 Mámela: huerto Rico y escala». 
4 Laf *jeíte: Saint Nazaira y eacaUu. 
5 Pan-.!•;;*• Nnevs-Tork. 
7 Migifci Jo ver: Barcelona y escalas. 
8 Carolina: Liverpool y cácalas. 
9 Euakaro; Liverpool y escalas. 
. . 14 Juli»: Puerto Eico y escalas. 
. . 24 Gallego: Liverpool y escala?, 
SALDRAN 
Abril 27 Visrf'snírf»: Nueva-York. 
; .„ 27 Olívate: Tü-mpay Cayo-Ka¡ti•'•. 
• 29 María Rerrera: Canarias. 
I 29 Ht-r 3r Veracru» y oíoalA*. 
i 29 Moma video: Cádiz y Barcelona. 
30 C. dí Cádie: "Puerto-Bico v eacala», 
.„ 30 Sin Agustín: Vigo y escalas. 
. . 30 UaS'i.a: -íaeva-York. 
30 teír: Pvo. Ricoy escala». 
Hayo 5 Lafiyerte: Veracrut. 
„ 6 P&nsruá: Colón y escala». 
mm 10 Manuela: Fuerto-Picco y escalas 
20 Julia: Puerto Rico y escala». 
Mayo 5 Purísima Concepción, de Batabaaó paM 
Y AFORES COSTEEOS. 
SE ESPERAN 
. . 23 México: de Santiago de Cuba y escalas. 
. . 24 Joaaflta, en Batabanó: de Santiago de Cuba 
Manzanillo, Santa Crus Jícaro, Tina» 
Trinidad y Cienfuegos. 
j Abril 28 Gloria, en Batabanó piocedente de las T a -
nai, Trinidad y Cienfuegos, 
Mayo 1? Purísima Concepción, en Batabanó, d-» 
Cuba, Manzanillo, Santa Cruz, Jácara, 
Tlaas, Trinidad y Cienfaezo». 
4 Manuela: de Santiago de Cuba y escala». 
SALDRAN. 
Abril 23 JttUa, pana Nuevitas, Gibara, Baracoa, y 
Ciba. 
. . 24 Gloria: de Batabanó, para las Tánas, o -
esealas en Cienfuegos y Trinidad. 
. . 25 Mortera, para Nnevitas, Gibara, Sagua da 
Táñame, Baracoa, Gaantánamo y Santia-
go do Cuba-
. . 28 Joa'fita, de Batabanó para Cienfuegoi, 
Trinidad. Tunas, Júoor3, Santa Crat, 
Manzanillo y Santiago de Cuba. 
. . 30 México: para Santiago de Cuba y escala». • 
Cionfuegos, Trinidad, TUna», Jasara, 
Saita Cruz. Manzanillo 7 8go. da Cuba. 
Mayo 10 Manuela: para Nnevitas, Gibara, Baracoa 
Cabay escalas. 
du-noticias de haberse cometido un robo, 
rante la ausencia de ésta. 
Como resultado de la visita de inspección 
llevada á cabo por el expresado funciona-
rio, apareció estar abierta y sin violencia 
alguna la puerta principal de la calle, y en | 
tercer cuarto un escaparate abierto, faltan- j 
do del mismo varias prendas de oro, dinero < 
y algunas piezas de ropas. 
Según el celador actuante se sospecha 
que los autores de este hecho lo sean dos i 
individuos blancos, quienes en diferentes 
ocasiones han sido amonestados para que ¡ 
abandonen el barrio, por noticias que tenía, 
referentes á que ambos sojetos t̂rataban de 
cometer un robo en aquella demarcación, en 
unión de un tal "JoséTrajedia." Se procu-
ra la detención de dichos individuos. 
D E T E N I D A S 
El celador del barrio del Santo Angel 
remitió al Juzgado de Guardia á la morena 
Juliana Cañizares, dueña de la casa de 
prostitución calle de la Bomba número 23, 
y á laa pupilas María de la Concepción Jun -
co, parda Hortensia Caballero, Catalina 
E l precio del billete será ol de UN P E S O el per-
sonal y DOS PÉSOS.el familiar, admitiéndose tran-
seúntes, los cuales quedarán sujetos para el orden 
interior á las reglas y disposiciones perqué se rije la 
Sociedad, y especialmente la sección. 
Las puertas del Centro so abrirán á la? 71 da la 
noebe y el baile comenzará á las 9 en punto por la 
orquesta excepcional dol reputado maestro Valea-
zuela. 
Puntos de venta da billetes; Secretaria General 
j del Centro —Pérez y Arroyo, Cuba 100 esq. á Mu-
i ralla—José Sopeña y Cp., 0'Reillyll2.—Camisería 
" L a Reina", O'Reilly 46—Peletería " L a Opera", 
Galiano 83.—"El Balé O'Reilly 57.—"La Filoso-
fía", Neptuno 73 y 75.—"La Física", Salud esq. á 
Rayo.—Sedería " E l Bazar Parisién", Sa Rafael 57. 
—Monte 187. 
! Habana 22 do Abril d»1895.—El SacTe+.«rio. José 
( María Vidal. C 698 a5-22 d6-23 
s te t r amía . 
Valdós, María Hernández, Milagro Valdés y 
Mercedes Cárdenas, las que habían sido 
OMPAM 
TAPORES-COREEOS FRANCESES 
Bajo contrato postal con eX Qobier 
francés. 
Para Yeracruz directo,. 
Saldrá 
el vapor 
para dicho puerto 0obre el día 5 de M ¡.jo 
francés 
OÁPITlN SEETAW. 
X J M I O W 
D E 
D E P E N D I E N T E S . 
S E C R E T A R I A . 
No bibiondo tenido «faeto la Junta Genercl ex-
traordinaria que por acuerdo de la Directiva se ha-
bía annnci ido para el domingo último, se convoca 
nuevamento para celebra^ dicha Junta el próximo 
domingo 28 riel corriente á Ko seis de la tard3, en los 
salones de A I S E S D'A MIÑA TÜRRA. 
En dicha Asamblea, es decí i en la anterior cita-
ción, se tratará de asuntos importantes para la Socio- ! 
dad; se dará cuenta de varias rcnuaciai presenta j a i } 
por varios señores vocales y ea caso de ser acep a- ] 
detenidas por haberse quejado don Angel das se procederá A nombramiento de los que harán i 
Vila Pérez, que ae habían robado seis pe- de suítituirles. Lo que de orden del Sr. Pivsiio^te l 
sos en plata, y que al reclamar la cantidad MAS" P U N T U A L ^ suplicando L A ) 
S Z ^ Ü 0 ^ ? ^ 1 1 1 1 0 8 ^ 10 H . b o n ^ d Ó A l r i l d e N ^ - E l Secre ta . J o a - ' 
echaron á la calle. i ^ u^éato* 1 709 3.v25 n 28 -
Admite carga á flete y pasteros. 
Tarifas muy reducidas coa conoclmientci diresbl 
para todas lai ciudades importan tos de Fraavia. 
Los señorea empleados y militare''! oltendrún £T3a> 
des ventajas en viajarpo? esta línea. 
Bridat, Mout'ío» y Comp., AJsaTjmra r í m n ' 5. 
4973 101-24 10 . 21 
GIROS BE mm. 
mm i ¥ 
GIRO DE 
C U B A NÜM. 4 S , 
E N T E S OBISPO TT C S B A P t A 







MUS BE UJ1TEBAT1Á. 
1 L A BEBVBDÁD DE L A VIDA. 
^Cómo de entre mié manos te resbalas, 
O cómo te deslizas, vida mía? 
¡Que mudos pasos trae la maerto fría 
Con pisar vaaldad, soberbia y galas! 
Ya enolgah de mis muros sus escalas, 
Y es su fuerza mayor mi cobardía: 
Por nueva vida tengo cada dia. 
Que al tiempo eano nace entre las alas. 
¡Ob mortal condición! ¡oh dura saertel 
Q̂ue no puedo querer Ver á mañana 
Sin temor de si quiero ver mi muerte! 
Cualquier instante de esta vida humana 
Es un nuevo argumento que me advierte 
Cnán frágil es, cuán misera y cuáu vana. 
QnEVBDO. 
DOMINGUITO 
Era el grumete do á bordo. Modelo 
del marino en miniatura, su persona 
toda revelaba las tendencias nativas á 
la dura profesión del mar. Estatura 
enana, complexión faerte sin ser recia, 
©jos azules y pelo castaño, enmaraña-
go y eo constante pugna con el peine; 
he ahí eí tipo en boceto trazado d la 
ligera, • 
tíu carácter no se había formado to-
davía; hallábase aún en la edad—quin-
ce años—de las impresiones rápidas en 
que el estruendo mundanal parece ana 
rapsodia musical sembrada de notas; 
ora alegres, ora tristes, que conmueven 
apenas el órgano de la afectividad sin 
dejar huella de BU paso. 
En el buque desconocíase su origen 
por completo; él esquivaba toda pre-
gunta acerca de BU familia, y si alguien 
se le acercaba en tono confidencial, 
tornábase huraño y callaba como un 
mnerto. pj 
Una tarde que nos halláatnos fon b 
deados en Oáivenas, fué recogido en el 
muelle por el c^rltán y desde entonces 
figuró en el rol del baque con el nom 
bre de Domingo San Juan. El apellido, 
de una autenticidad dudosa, dio pábu-
lo en mas de una ocasión á las burlas 
de los marinoros, quienes, cuando la 
euestión se debatía en el terreno chan-
cero, calificaban al grumete de "pa-
riente dél Apóstol." Teniendo en cuen-
ta además la estatura desmedrada del 
mozo, agregaron á su nombre el sonso-
nete de ito, y á partir de aquel dia 
nuestro héroe faé conocido por Domin-
güito. 
I I 
La temeridad del capitán pudo cos-
tamos la vida. 
Ni los presagios de P. Ymes, ni el 
aspecto amenazador del cielo, hicieron 
mella en su ánimo. Teníase por cosa 
resuelta nuestra salida por la noche, 
y en efecto á las ocho y minutos deja-
mos al puerto de Cárdenas, y la "Vic-
toria," con todo el velámen abierto, en-
filó la proa al Norte. 
Los perfiles de la costa se pierden 
entre brumas; las lejanías, cada vez 
más vagas, se esfuman en la masa obs-
cura del cielo. El mar me infunde en 
ocasiones la tristeza desoladora de los 
desiertos. 
Es de noche; el cielo totalmente ne-
gro, con la negrura pavorosa de las ca-
vernas, amenaza anonadarnos. El ba-
rómetro sigue descendiendo y la atmós-
fera caliginosa y sofocante ahoga. La 
*tVictoria,, baila descoyuntada al com-
pás irregular y bravio del oleaje. 
El viento arrecia. 
—¡Carga y aforra velachos! grita el 
capitán desde el puente. — 
Allí; en el conloa, las fharineros se 
iñueven torpemente; parecen sombras. 
No es extraño, acaba de despertarles la 
voz del contramaestre, y luchando con 
el sueño se abalanzan á las jarcias dis-
puestos á ejecutar la maniobra. 
Las órdenes se han cumplido, la ar-
boladura, desnuda, cruje como si fuera 
á desgajarse. 
I I I 
La tempestad, lejos de amenguar, 
crece en violencia; no parece sinó que 
el cielo y el mar se han conjurado para 
la obra común del exterminio y la 
muerte. 
El hucarán rebrama de un modo es-
pantoso, que á mí se me antoja el alari-
do de una fiera invisible. 
El agua hirvieute que vomita el mar 
por sus fauces se ha llevado los mastele 
ros y las amuradas. Faltan los botes, 
el timón no gobierna, y para remate de 
nuestra angustiosa situación, una nie 
bla grisácea lo envuelve todo dificultan 
do las maniobras. 
La Victoria es una borracha en ple-
na bacanal. 
Estamos á merced de las olas, des-
esperanzados; esto degenera en irremi-
sible cataclismo. La tripulación fati-
gada de la lucha, inerme, se ha refugia-
do en los camarotes. 
Habla la voz del huracán y nadie o-
bedece. 
—¡Barco á estribor! gritan veinte vo-
ces formando un concierto infernal y 
en seguida resuenan en aquellas sole-
dades los ecos de un silbato. La espe-
ranza renace en la Victoria. 
Hemos podido entendernos con el 
barco vecino usando de nuestra bocina. 
Incontinenti somos recogidos por un 
bote que nos conduce á bordo del bu-
que salvador. 
Sobre cubierta la tripulación, reza; 
el capitán ma!dioe; yo callo y medito. 
Ha transcurrido una hora, el tempo-
ral ha depocHto sus rigores y ¿esotros 
avanzamos busoando !£?• omtfk, 
I )e súbito oigo voces á proa, llaman 
á Domingnito, pues con la precipitación 
del embarque su ausencia no ha sido 
advertida pero pasadas las zozobras y 
las premuras de los primeros instantes, 
alguien ha echado de menos al gru-
mete. 
Este no da señales de vida, no se le 
encuentra por ninguna parte. 
El capitán manda virar en redondo, 
vamos en busca del pobre niño. 
Hemos llegado tarde, los restos de la 
Victoria sobrenadan dispersos á flor 
do agua. Diríase que tenemos delante 
los despojos de combate removidos por 
el vendaba!. 
La luz solar describe sobre las aguas 
millares de zig zags, de arrebolados to-
nos. 
Pienso en Domingnito y me invade 
una tristeza infinita; ha muerto como 
había vivido, ignorado, en la soledad, 
en e! misterio. 
MANÜEL BUENO. 
TEATBO'DEÁLBISÜ. 
Francamente sea dicho, nadie espe-
raba anoche en Albisn una concurren 
cia lan numerosa como la que hubo, 
por lo mismo que so había anunciado 
para las nueve la llegada á esta capital 
del ilustre Pacificador señor General 
Martínez Campos. 
Y sin embargo, hubo mucha gente, 
muchas aclamaciones y gran eutu-
siasm^. 
La sola aparición del tenor Arambu 
ro, le valió al artista una tempestad de 
aplausos. Y al concluir su aria de la 
ópera 11 Duoa <í' Alba, quo cantó con 
exquisito gusto, aquello fué uu delirio. 
Es ^verdad que el señor Aramburo 
aún posóe BU garganta prodigiosa y eu 
media voz encantadora; y cuando llega 
el caso, también tiene una voz potente, 
clara y limpia; un frasea hermosísimo 
y su manera especialísima de cantar. 
Anoche en su registro grave parecía un 
gran barítono, mientras que en el alto 
dióun sol tan brillante y hermoso como 
el sol que nos alumbra. 
Y para que todo sea completo, aún 
le quedan las genialidades de siempre 
Si original es su entrada eu la escena, 
más original es todavía BU salida. Sus 
actitudes, sus paseos por las tablas, su 
manera de saludar, sus demostraciones 
de complacencia ó de disgusto, todo, 
en fin, es caprichoso en él, y no ha de-
jado de influir muy mucho en las sim-
patías que goza y en ios triunfos que 
alcanza. Y dígalo sino, la ballata de 
Rigoletto que cantó anoche. 
üróen algunos que Aramburo no pue-
de cantar toda una ópera. Aramburo 
es capaz de cantar y de cantar muy 
bien toda una eternidad. 
Para eso es un artista privilegiado. 
La señora Fons muy bien, y muy 
bien el señor Palou, antiguo amigo de 
nuestro público, y muy celebrado siera 
pre. El Sr. Marín Varona acompañó 
á todos correctamente. 
El piano me pareció b .jo, y esto dió 
lugar seguramente á que en la caden-
cia del vals de Dmora^, y en el acom-
pañamiento de la segunda romanza, 
de barítono, las voces, la tUuta, el 
violín y el piano anduvieran en muy 
mal acuerdo. 
Pero este lunarcillo, entre tanto bue-
no como allí se hizo, especoáta minuta. 
S E R A F Í N RAMÍREZ. 
UNA BODA 
Reproducimos con la mavor satisfac-
ción, de nuestro colega l a Alborada 
de Pinar del Kío, las siguientes lín cae 
" A las fiiete y media de la mañana de 
j a^er, lunes, y en la IgleBin parroquial 
| de esta ciudad, unieron para siempre 
su suerte y sus destinos la distinguida 
señorita Pilar Fernández y nuestro a-
preciado amigo el joven catedrático del 
Instituto de segunda enseñanza de es-
ta capital Sr. D. Máximo Abaunza. 
Atentamente invitados para presen-
ciar la ceremonia, acudimos de los pri-
; meros al templo, llegando á poco los 
coches conduciendo á Jos prometidos, 
padre de la novia, damas dtí honor, pa-
drinos, testigos y amigos de los contra-
yentes en gran número, especialmente 
del bello sexo y de la buena sociedad 
pinareña. 
Nuestro venerable prelado, Excmo. ó 
Iltmo. Sr. D. Manuel Santauder y Fru 
tos, revestido de sus galas y ornamen-
tos pontificales descendió del altar ma-
yor y tomando asiento en el centro de 
la nave principal, teniendo á su frente 
á los contrayentes, padrinos y testigos 
y rodeado de un público numeroso, ex-
plicó á todos, con su autorizada pala-
bra la suprema significación, origen ó 
importancia del sacramento del matri-
monio, condenando y anatematizando 
con gran energía los enlaces por lo ci 
vil como obra de los hombres, obra in 
capaz é impotente para debilitar y me-
nos destruir lo que tiene por origen y 
fundamento á la Divinidad misma 
Hizo presente á los novios sus futu-
ros deberes, exhortándolo^con sus con 
sejes; y leída después la epístola de 
San Pablo, contestadas afirmativameu 
te por los contrayentes las tres pregun 
tas sacramentales y unidas las manos 
estrechamente como deben estarlo sus 
corazones para alcanzar la dicha que 
persiguen, S. E. I . les dió su bendición. 
Hasta aquí lo que nos fué posible 
presenciar, pues otros deberes nos Ha 
maban á otro templo: el del trabajo-
Antes de terminar, justo es que con 
signemos que el atavio de la gentil des 
posada estaba á la altura dw so posi-ción social, realzando sus natavales 
gfánciap; que las damitas de honor Me 
Todas las familias deben tener en sn tocador 
AOUA D E QÜINA, 
AGUA D E V E R B E N A 
Y BAY RUM 
JL S O O ^ n S T T J ^ V O Q L I T I R / O . 
Vaselina perfumada, á 26 centavos pomo. 
E l AGWJA DE QUINA M un 
S VI 
_ jreciow tónico para el cabello, lo inaTlia y conserva. , v • _ 
Kl AGUA DK ^EBBBNA y^AY RUM aon de un aroma deliciofo y se recomiendan para el v*™ ! 
el aieo de lo» nlfioa y las seBorat, cuando por cualquier causa BO puedan uiar agua. Una Tei que te pineoe 
de seguro les gustari y las recomendarán. . . „ „ , / i . . . 
La VASELINA PEHPÜMADA es m̂ Jor que las pomadas que se usaü para el cabello: se uso eslft i|BS-
tante generalisado, y en los Estados-Unidos se Uaoe uso diario de este artículo; no falta en ningún tocaaor. 
De venta en todas la» per íumer íae , bottcae, «ederla» y barber ía». 
Depósito*: Farmacia I*a Oriental, Reina 14B; Farmacia y Drogneria 
E l Amparo, de A . Castells y C , Empedrado 24, 26 y 28. 86-4 A 
uaron con habilidad cortesana su co-
metido; qae las ninas casaderas allí 
preseaíes—que eran muchas—al par 
que hacían votos por la ventura de Pi-
lar, dirigían sus ojos rasgados y seduc-
tores á la Virgen del Carmen, como in-
vocando su protección para alcanzar 
lo antes posible el dulce nombre de es-
posa unidas á mancebo tan elegante co-
mo rico ó instruido. 
Los padrinos de manos los fueron la 
señora Da Rita Milá de Pelaez y Don 
Ricardo Fermiadez, padre de la que es 
ya esposa de nuestro amigo Abaunza. 
Entre la concurrencia figuraba el 
limo. Sr. D. Manuel Rodríguez San 
Pedro, Gobernador interino de la pro-
vincia, D. Víctor Salgado, Juez de Ia 
Instancia. D. Víctor Fernández Fe-
rraz. Director del Instituto, D. Benito 
Herrera, D. José Menor, D. Sabino 
Pelaez, D. Eulogio Alberro, D. Silves-
tre Girbal y otros muchos. 
Dios colme á los desposados, nues-
tros amigos Pilar y Máximo, de las 
mayores venturas en su nuevo eetado." 
E L " O Í B C U L O HABANEEO" EN A L -
BISU.—La función que ofrece esta no-
che la Compañía Lírico Oómic*, está 
dedicada exclusivatneute á los señores 
socios del Círculo Habanero. Consta 
de las zarzuelitas Los Africanistas j L a 
Verbena de la Paloma, y del chistoso 
juguete Chifladuras, original del a-
plaudido autor Vital Aza. 
G E A N TBATEO DE TACÓN .—La ve-
lada que tiene dispuesta la Compañía 
de Barón, para el entrante domiego, á 
beneficio de la Saciedad Montañera de 
Beneficencia, ha despertado extraordi-
naria animación entre IOH santan-leri-
nos residentes en esta capital. Véase 
el orden del espectáculo: 
1° Sinfonía por la orquesta. 2? Se-
lectos y animadoe bailes por ht entu-
siasta y encomiada ''Danza Montañe'; 
sa." 3? La chistOBÍsima comedia, en dos 
actos y en verso, original de don Mi-
guel Echegaray, eula que tanto so dis-
tingue el señor Burón, titulada ''Los 
Hugonotes," con el siguiente reparto: 
Doña Virtudes, señora Vallóej La Leo-
poldini, señora Mestrep; María, señora 
Palomera5 Petra, señora Bov^; Don 
José, señor Barón; Cándido, señor Pe 
rrín; El Coronel, señor Alonso; Arturo, 
señor Valero; Joaquín, señor Calvo; 
Vicente, señor Paez; Él segundo a-
punte, señor González. 4o La siempre 
aplaudida comedia, en un acto y en 
verso, original de don Miguel Echega-
ray, titulada "Los Demonios en el 
Outrpo,'7 dirigida por el primer a^tor 
cómico señor Jordán, con el reparto si-
guiente: Elvira, señora García; Don 
ületo, señor Jordán; El Doctor, señor 
Pérez; Ricardo, señor Valero. 
Precios en plata: Palcos de Io y 2? 
piso, con 6 entradas, $10; Id . 3¿r. piso, 
con 6 entradas, $6; GriÜós, 1er. piso, 
con 6 entradas, $12; Id. 3ír. piso, con 
6 id., $L0; Lunetas, con entrada, $1.50; 
Entrada gwneral, 80 eta.; Asientos de 
tertulia, con entrada, 50 cts.; Idem de 
Cazuela id., 30 cts ; Entrada á Tertu 
lia, 30 cts ; Id. á Oazueb, 20 cts. 
Nota.—Las localidades para la fun-
ción estarán de venta en los puntos si-
guientes: B izar Inglés, Aguiar 90; La 
Oriental, Obispo 74; La Llave, Galia-
no 104, Cafó La Marina, Baratillo. 
La Directiva de la Sociedad Monta 
ñesa de Beneficencia se dirige al pú-
blico en los siguientes términos: 
"Au'nentadas para esta Sociedad, 
por natural efecto de las circunstan-
cias, las necesidades á que hace frente, 
en debido cumplimiento de sus fines, 
muévela á dar una nueva fiesta á favor 
de los fondos que destina á la realiza-
ción de esos propios fines, el deseo de 
que no le falten medios para llenar los 
mismos ampliamente. 
Señalado tal propósito, está de más 
que se diga que, para llevarlo á feliz 
término, se cuenta juntamente con la 
consideración y el amor que la Benefi 
ciada despertó siempre entre los suyos 
y con la caridad inagotable del gene 
roso púbüco habanero. 
Entendido, pues, que se llama á sen-
timientos, asi.como elevados, conoci-
dos, quo ellos secunden nuestro es 
fuerzo y, por los resultados que se to-
quen, habrán con las bendiciones de 
los pobres, la gratitud que les expresa 
ya desde ahora—La Directiva." 
Dos LIBROS.—Se nos ha favorecido 
con un folleto de 78 páginas, impreso 
an Madrid con el título de La Vida In-
Uleotual.—l. B a t u r r i l l o F r a y Can-
dil (Emilio Bobadilla.) El autor con 
su estilo nervioso ó incisivo pasa revis 
ta á varias obras qae se han publicado 
en Cuba y la Península, sobre filosofla, 
literatura, arte dramático 6 meramen-
te poéticas. De venta en La Galería 
Littjraria, Obispo 55; La Moderna Poe-
sía, Obispo ISí y en la Administración 
de E l Fígaro, Üompostela 69. 
También el erudito 4'Justo de Lara" 
ha tenido la atención de remitirnos un-
ej emplar de so drama Los Triunfado 
res, recientemente representado en Ta-
cón con gran éxito. El cuaderno trae 
á la cabeza un prólogo que honra al 
mencionado escritor, por su mo destia 
al aceptar algunas observaciones de la 
crítica y por su manera de entender 
el naturalismo en el teatro. " 
Justo de Lara confiesa que le ha 
cambiado el título á su drama (antes 
sollamaba La Lucha de la Vida); que 
ha castigado el estilo, añadiendo algu-
nas frases para que el argumento se 
comprenda mejor, y ha dividido su obra 
en dos actos y un prólogo, obedecien-
do á los preceptos de la lógica. Por 
último, se venden ejemplares de Los 
Triunfadores en las principales libre-
rías, á razón de 50 cts. cada uno. 
TOROS.—Según hemos anunciado, el 
próximo domingo tendrá efecto en la 
plaza de Carlos I I I , una gran corrida 
de seis coroúpetos; cuatro de muerte 
que serán estoqueados por el conocido 
espada Juan Mateo {Juaniquí), tenien-
do por sobresaliente á Ramón Oañi 
queral (el Campanero), y dos de capeo 
para los aficionados. Nos hacen gran-
des elogios de la bravura del ganado, 
elegido para esta corrida, y como los 
precios son, un peso la entrada á som-
bra y medio peso la de sol, no duda-
mos que habrá un lleno completo. 
ESPECTÁCULOS. 
TEATRO DE TACÓN. - Compañía Dra-
mática de Burón.—ÍTo hay fancióo. 
T E A T B O D B PAYEST .—No hay fun-
ción. 
TEATRO DE A L B I S U . — Compañía de 
Zarzuela.—Función para los socios del 
"Círculo Habanero'7: Los Africanistas, 
La Verbena de la Fa loma y Chijladu 
ras.—A las 8. 
TEATRO DR IRIJUA—B<ión Pnbillo-
nes.—Nueva Compañía Ecuestre y de 
Variedades.—No hay función. 
EXHIBICIÓN F N I V E R S A L . •— En el 
cafó de Tacón.—Dusiones ópticas.— 
Bepresentaoiones en la Oran Opera de 
París.—Pasión y Muertt de Jesús.—E[ 
órgano con 160 instrumerntos.—D« 7 
á 11. 
üUPOsroiÓN EXPERIAL. — Antiíma 
<.onr^duría ñ.c\ Teatro de Taoón. Vis-
tas nuevas: Funerales de Mac Mahón en 
París. — Munich. El Bandestrián toca e a 
elea ón dt! espera, de 6 á 11, todas las 
noches. Nueva Ilusión. 
m 
mm espa á ÁNIMAS. 
Se alquila un gran local nuevo pro-
pio para cualquier clase de estableci-
miento. Tiene 12 columnas de hie-
rro y 10 puertas: dé éstas 7 por Ga-
linno. También patio y habitaciones 
correspondientes. Además unos altos 
qne se alqnilan juntos ó separados. 
Informarán de 2 á 4 en la misma. 
4923 3d-27 3 -26 
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gordos y flacoB; hombres y mujeresj todos 
los que han probado el 
Licor de Brea Yegetal 
que prepara en la Habana el Doctor Gon-
zález, están conformes en que es nn reme-
dio eficaz en los catarros, toses agudas y 
crónicas) bronquitis, ronqueras y demás a-
fecciones producidas por enfriamientos ó 
por descomposición de la sangre. 
Numerosos certificados que obran en po-
der del autor, entregados espontáneamente 
por pacientes agradecidos, ponen de mani-
fiesto que el 
L I C O R » E B R E A 
del Dr. G-onzález 
ea el que mayor número de curaciones rea-
liza en todas las enfermedades que tienen 
por asiento los órganos de la respiración. 
El asma ó ahogo, que es una ^feeeión mo-
lesta, cede en breve tiempo tomando el 
Licor de Brea, 
del Dr. Q-onzález 
Una de las razones por las cuales el 
LICOR DE BREA DE GONZALEZ 
cuenta gran número de partidarios es por 
que tiene la propiedad de abrir el apetito, 
aumentando la nutrición, y por tanto hace 
engordar. 
Una ola catarral reciente ha producido 
no pocas floxlones en esta ciudad y este es 
el momento de acudir á tomar el 
Licor de Brea 
que prepara el Dr- González. 
La nueva BOTICA DE SAN JOSE, del 
Dr. González, se halla instalada en la 
GALLE DE U HABANA 112 
esquina á la de Lamparilla y allí se venden 
todos loe medicamentos del país, y cuanto 
abraza el ramo de la Ffirmacla, á precios 
módicos. 
703 23 A 
LA MAGDALENA. 
La pecadora de semblante bello, 
De la oindad escándalo y desdoro. 
Preséntase á JOBÚS sin ropas de oro 
Y t>in las joyas de sn blanco ouollo. 
Vivo en los ojos del dolor el sello, 
A sns plantas se postra con doooro; 
La besa y baña en abundante lloro 
Y enjúgalas despnés con su cabello. 
Mirando el corazón de Magdalena 
Traspasado de mísero quebranto, 
Con dulcísimo acento y faz serena, 
"Oesen, la dice, tn temor y espanta 
Y véte en paz y de confianza llena: 
Porque amas mucho te perdono tanto." 
José Sebastián Segura, 
(México.) 
Buscad y encontrareis el reinado de 
Dios sobre la tierra. 
¿ton Juan. 
Secreto 
fácil para impedir que se inceiulien, 
formando llama, los vestidos al apro-
ximarse al fuego.—Tómese cloruro de 
zinc y disuélvase en agua (naa onza 
por cada botella de agnajj en p.sta di-
solución se empapan ios vestido» y se 
secan al aire y luego pueden almido-
narse y plancharse. 
El género más fino así preparado, si 
se le acerca una llama, arderá basta 
reducirse todo á. ceniza, pero win pro-
ducir llama, de modo que dará tiempo 
de quitarse el vestido, evitándose así 
loa numerosos accidentes qde resultan 
al comunicarse el fuego á las ropas de 
las señorat». 
Esta preparación también es muy 
útil para emplearte oc el género de los 
mosquiteros. 
Como se corta ei vidrio con un bilo. 
Para cortar ua tubo, el cuello de una 
botella ó cualquier otro objeto redondo 
de vidrio, se toma un pedazo de ,peder-
nal que presente una arista ó punta 
afilaü»; con ella se marca en ol vidrio 
el sitio por donde se quiere cortar; se 
toma después un hilo azufrado de bas-
tante longitud, y con él se dan dos 6 
tres vueltas al cilindro de vidrio, si-
guiendo el círculo trazado por el pe-
dernal; se prenda fuego al hilo asi co-
locado, y se le dt-ja arder hafeta consu-
mirse; cuando el vidrio está bien ca-
liente, se vierte agua fria sobre la par-
te calentada y en seguida se desprende 
el trozo que se trataba de separar, tan 
limpiamente cortado, como si lo iiubie-
ra sido con unas tijeras. 
Siguiendo este procedimiento es co-
mo se consigue cortar cintas de vidrio 
en forma de hélice. 
Sopa alemana. 
Se dora en seco, y en una aartéo, un 
poco de harina flor^ y luego se deslíe 
bien en leche suficiente para la canti-
dad que se desee hacer, se sazona con 
azúcar y canela en polvo y se pone 6 
cocer toda la mezcla sin dejar de me-
near. Cuando sea hora de servirla, se 
espesa con yemas de huevo disueltas 
en el mismo caldo; y si se le quiere a-
gregar arroz cocido sin sal ó cebada 
perlada, mejor, poniendo de fcódos mo-
dos sus trocitos de p in fritos. 
Había en París un aprendiz de lite-
rato qne dió en la manía de saludar & 
todos los grandes hombres. 
Un dia encontró en la calió á Alejan-
dro Damas, y se dirigió á (Sí excla-
mando. 
—;Hola! Alejandro, ^cómo estás? 
El gran novelista lo miró de arriba & 
bajo y respondió: 
—Bien, chico. ¿Cómo te llamas? 
CHARADA. 
£1 una inmenso lo pasó por t i , 
Y de penas la tedo en él sufrí. 
Isaac ÁstmiUo. 
J E R O G L I F I C O . 
SOLUCIONES. 
A la charada anterior. Nov&n --
Al logogrífo numérico: Leónidas, 
Lae han remitido exactas: 
A la charada t El T¡o Chepa. 
Al logogrito numérico: Bilongo^ Pastor 
Fernández; Yojc; El Tío Chepa; El Sastre 
Gangas. 
Impl' del" Dl-M-io de la M a r ^ " Bic^ 80 
